後記雑感 by unknown
最
近
、
図
書
館
お
よ
び
図
害
館
員
と
は
、
一
体
何
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
、
o
し
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
図
害
館
員
の
資
四
の
向
上
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
図
書
館
員
の
専
門
職
性
に
つ
い
て
、
長
い
間
談
論
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
未
だ
確
た
る
結
論
を
得
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
‘
図
由
館
と
い
う
建
物
内
で
働
く
す
べ
て
の
人
を
、
専
門
職
と
考
え
よ
う
と
す
る
ナ
ソ
セ
ソ
ス
な
謡
論
が
存
在
す
る
う
ち
は
、
真
の
音
心
味
で
の
図
忠
館
員
の
専
門
職
化
は
、
達
成
が
困
態
で
あ
ろ
う
。
図
書
館
は
、
賓
料
が
あ
る
か
ら
図
書
館
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
図
四
館
員
と
は
、
こ
れ
ら
の
究
料
を
扱
う
人
を
根
源
的
に
は
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
資
料
を
抜
き
に
し
て
は
、
図
害
館
も
図
由
館
員
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
最
近
の
図
書
館
の
動
き
は
、
図
書
館
お
よ
び
図
書
館
員
の
根
源
的
な
基
盤
、
す
な
わ
ち
、
資
料
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
行
く
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
資
料
を
扱
う
手
段
・
方
法
ば
か
り
に
意
を
と
ら
れ
て
、
資
料
そ
の
も
の
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
°
資
料
や
情
報
を
扱
う
手
段
・
方
法
を
後
記
雑
感
研
究
す
る
こ
と
も
勿
論
重
要
で
は
あ
る
が
、
資
料
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
や
研
究
が
、
ま
ず
前
提
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
図
害
館
や
図
書
館
員
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
あ
や
し
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
°
ま
た
、
最
近
、
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
資
料
・
情
報
を
扱
う
技
術
が
複
雑
化
・
高
度
化
す
る
に
つ
れ
、
果
し
て
、
こ
れ
ら
の
偕
報
処
理
技
術
が
、
利
用
者
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。
図
書
館
は
、
利
用
者
に
対
し
て
、
必
要
な
資
料
や
俯
報
を
迅
速
に
提
供
す
べ
く
す
べ
て
の
組
織
を
あ
げ
て
努
力
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
技
術
が
高
度
化
・
専
門
化
す
れ
ば
す
る
程
‘
目
的
を
忘
れ
た
技
術
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
図
書
館
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
利
用
者
の
た
め
に
存
在
す
る
施
設
で
あ
る
°
断
じ
て
、
図
祖
館
員
の
自
己
満
足
の
た
め
に
、
図
書
館
や
図
書
館
技
術
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
図
書
館
技
術
の
進
展
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
、
他
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
図
書
館
員
自
身
の
た
め
に
あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
常
、
図
害
館
関
係
の
文
献
を
読
ん
だ
り
、
図
書
館
員
同
志
の
議
論
を
聞
い
て
い
る
と
、
主
客
転
倒
と
さ
え
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
‘
図
書
資
料
の
整
理
方
法
を
考
え
る
場
合
で
も
、
果
し
て
、
利
用
者
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
整
理
し
、
自
分
達
だ
け
に
便
利
な
図
密
館
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
場
合
が
あ
る
°
図
書
館
員
は
、
本
質
的
に
あ
く
ま
で
他
人
へ
の
奉
仕
者
で
あ
り
、
蔭
の
人
で
あ
ろ
う
。
図
害
館
の
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
今
更
な
が
ら
図
書
館
お
よ
び
図
書
館
員
の
原
点
を
考
え
る
大
切
さ
を
、
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
（
山
本
信
男
）
第
六
代
館
長
の
大
野
実
雄
先
生
の
就
任
は
昭
和
三
十
三
年
の
秋
で
あ
り
、
先
生
の
英
断
で
本
館
の
紀
要
第
一
号
が
出
さ
れ
た
の
が
翌
年
の
歳
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
溺
来
、
今
日
ま
で
は
や
く
も
二
十
五
年
を
経
‘
館
長
も
六
代
五
人
、
咋
秋
就
任
の
祖
田
泰
三
館
長
で
十
三
代
と
な
る
。
五
号
迄
は
大
野
館
長
直
々
の
肝
煎
り
で
発
行
さ
れ
た
が
、
第
六
号
以
降
は
角
田
俊
雄
事
務
長
が
編
集
長
と
な
り
、
第
九
号
（
昭
和
四
十
三
年）
よ
り
新
た
に
課
長
制
が
施
行
さ
れ
た
結
果
、
事
務
長
が
編
集
委
員
長
で
、
三
課
長
が
絹
集
委
員
と
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
事
務
長
は
内
山
義
跨
•
原
圭
之
助
氏
を
経
て
、
原
氏
の
急
逝
後
、
第
十
八
号
（
昭
和
五
十
二
年
）
以
降
は
先
代
の
高
宮
秀
夫
氏
で
あ
っ
た
（
五
十
八
年
六
月
以
来
矢
沢
酉
二
氏
）
o
創
刊
以
来
編
集
実
務
を
手
が
け
ら
れ
た
茂
木
発
秀
氏
は
第
十
九
号
（
昭
和
五
十
三
年
）
を
最
後
に
定
年
を
迎
え
、
渡
辺
洋
一
氏
が
こ
れ
を
引
き
つ
い
だ
が
、
氏
も
本
号
を
最
後
-i-
に
し
て
部
局
出
向
と
な
っ
た
。
第
二
十
一
号
（
昭
和
五
十
五
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
は
途
絶
え
て
い
た
本
紀
要
も
、
新
任
の
泊
田
館
長
は
新
風
を
吹
込
む
べ
く
、
従
米
の
よ
う
に
事
務
長
が
編
集
委
員
長
で
、
課
長
が
編
梨
委
員
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
、
新
た
に
館
貝
の
中
か
ら
山
本
信
男
氏
が
編
梨
委
員
長
に
親
補
さ
れ
、
各
編
集
委
員
は
委
員
長
の
指
名
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
本
氏
は
大
野
館
長
直
門
の
得
難
き
人
材
で
あ
り
、
甚
だ
当
を
得
た
人
選
と
思
う
。
私
は
山
本
氏
よ
り
参
加
を
求
め
ら
れ
、
微
力
な
が
ら
喜
ん
で
協
力
す
る
こ
と
と
し
た
。
当
面
は
山
本
案
を
稲
極
的
に
援
助
す
る
こ
と
を
務
め
と
考
え
て
い
る
。
（
柴
田
光
彦
）
テ
レ
ビ
番
組
は
放
送
局
で
も
保
存
し
な
い
も
の
だ
そ
う
だ
。
中
学
時
代
の
こ
と
だ
っ
た
、
テ
レ
ビ
を
見
ず
に
勉
強
せ
よ
と
の
お
説
教
の
つ
い
で
に
、
あ
る
教
師
が
、
テ
レ
ビ
番
組
は
全
部
録
画
し
て
残
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
将
来
見
ら
れ
る
の
だ
と
つ
け
加
え
た
。
こ
の
言
葉
を
最
近
ま
で
す
っ
か
り
信
じ
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
恨
み
を
訴
え
た
く
て
も
、
御
当
人
が
も
は
や
故
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
で
は
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
。
不
謹
棋
な
言
い
様
に
な
る
が
、
こ
の
師
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
誰
に
で
も
明
日
と
い
う
日
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
し
ま
っ
て
、
か
え
っ
て
テ
レ
ビ
は
放
送
さ
れ
た
時
に
見
た
方
が
い
い
と
思
わ
せ
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
録
画
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
紙
の
寿
命
も
存
外
短
い
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
へ
の
対
応
策
も
こ
れ
か
ら
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
そ
う
だ
し
、
資
料
を
後
世
に
伝
え
る
の
は
図
杏
館
の
使
命
だ
と
思
う
一
方
で
、
文
化
を
後
の
世
に
残
せ
る
な
ど
と
は
思
わ
な
い
方
が
腺
虚
で
他
全
な
姿
勢
な
の
か
な
ど
と
考
え
て
し
ま
う
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
（
中
西
裕
）
と
か
く
O
A
時
代
と
叫
ば
れ
て
い
る
昨
今
‘
図
書
館
と
て
旧
態
然
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
従
来
手
作
業
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
仕
事
を
機
械
化
す
る
努
力
は
も
は
や
時
代
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
。
図
術
館
界
と
い
う
と
こ
ろ
は
何
か
と
て
も
奇
妙
な
と
こ
ろ
で
図
因
館
全
体
の
機
械
化
を
図
書
館
だ
け
で
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
な
ぜ
も
っ
と
広
い
社
会
へ
出
て
い
こ
う
と
し
な
い
の
か
不
思
厳
で
あ
る
。
出
版
・
流
通
は
も
ち
ろ
ん
機
械
メ
ー
カ
ー
と
の
共
同
研
究
•
開
発
を
行
え
ば
一
層
容
易
な
は
ず
な
の
に
。
機
械
迎
入
に
よ
っ
て
省
力
化
す
れ
ば
そ
の
力
を
も
っ
て
図
書
館
に
と
っ
て
核
心
と
な
る
部
分
に
向
け
れ
ば
よ
い
例
え
ば
選
苫
で
あ
り
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
で
あ
り
、
衰
料
の
内
容
の
把
握
で
あ
る
。
内
容
を
知
ら
ず
し
て
司
書
で
あ
る
な
ど
と
称
す
る
の
は
本
末
転
街
で
あ
る
。
図
害
館
業
務
を
通
じ
て
菩
放
さ
れ
た
知
識
な
り
能
力
な
り
は
た
ん
に
一
個
人
の
問
題
で
は
な
く
館
全
体
に
と
っ
て
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
能
カ
・
知
識
が
十
二
分
に
発
押
さ
れ
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
ひ
い
て
は
図
書
館
に
魅
力
を
与
え
る
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
9
本
誌
を
刊
行
し
続
け
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
地
盤
沈
下
を
続
け
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
°
答
え
は
簡
単
で
あ
る
°
知
識
・
能
カ
の
低
下
と
活
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
館
員
を
捉
成
す
る
体
制
が
な
い
た
め
に
知
的
レ
ペ
ル
を
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
館
員
各
自
が
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
今
一
度
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
（
雪
嶋
宏
一
）
編
集
委
員
と
し
て
の
初
仕
事
が
館
長
へ
の
イ
ソ
タ
ヴ
ュ
ー
。
そ
の
参
考
に
と
渡
さ
れ
た
、
「
歴
代
館
長
図
書
館
を
語
る
」
。
指
摘
さ
れ
る
問
題
の
一
っ
―
つ
に
う
な
ず
き
、
各
氏
の
熱
意
に
頭
を
下
げ
、
読
み
終
え
て
か
ら
気
が
つ
い
た
日
付
け
。
昭
和
四
十
六
年
十
月
°
伝
統
の
あ
る
大
き
な
組
織
を
改
革
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
か
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
新
館
長
を
迎
え
、
紀
要
の
体
制
も
変
わ
り
、
今
ま
で
全
く
編
集
に
縁
の
な
い
私
が
委
員
の
一
人
に
加
わ
り
、
何
を
ど
う
し
て
い
い
の
や
ら
と
ま
ど
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力
を
放
み
重
ね
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
様
に
、
微
力
で
す
が
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
高
梱
晶
子
）
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